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Україна стала незалежною державою після розпаду СРСР в 1991 
році. З тих пір країна пройшла складний шлях через політичні, 
економічні та соціальні зміни. Держава пережила дуже важкий період 
в перші роки незалежності, за які пережила гіперінфляцію. В 
економічному розвитку Україна мала різнонаправлену зміну багатьох 
макроекономічних показників. Наприклад щодо ВВП (позитивна 
динаміка, якого припала з 2000 по 2009 роки), з 2009 року ВВП 
знизився на 15,1%, що було прямим наслідком світової фінансової 
кризи. Але з 1991 і по теперішній час інфляція в Україні залишається 
на досить високому рівні (10 ─20% збільшення з найнижчим рівнем у 
2002 році (0,7%) і найвищому у 2000 р. (28,2%) і 2008 р. (25,2%) [1]. 
Дослідження інфляції дійсно є дуже важливим для України. Вона 
весь час впливає на доходи громадян, їх купівельну спроможність, 
рівень грамотності, грошову масу і т. п. і, відповідно, ці дані 
впливають на економічне становище держави в цілому. Тому і є дуже 
цінним знати як саме впливає інфляція на економічний стан країни.  
В 2009 році проводилося соціологічне опитування українців в 
якому вагома більшість відмітила, що їм була досить відчутна 
фінансова криза. Крім того, були люди які відчули на собі початок 
світової фінансової кризи ще в 2008 році. Але всі наголосили, що 
найбільше дошкуляє саме інфляція.   
В Україні у 2014 році, у зв’язку з агресією Росії проти України, 
почали зростати споживчі ціни. Основними показниками цього є 
девальвація гривні, зростання тарифів ЖКГ і цін на паливо. Тільки за 
перше півріччя 2014 року індекс споживчих цін збільшився на 11,6% 
[2].  
Статистику рівня інфляції з 2013–2018 (січень) рр. дає НБУ. За 
2013 р. індекс склав 100,5%. Пік інфляції був у 2014─2015 рр. (124,9 
та 143,3% відповідно). Це було спричинено початком агресії на сході 
країни, що викликало зростання цін на комунальні послуги, товари і 
послуги. Зростання цін відбувалося на фоні падіння реальних наявних 
доходів українців, які за попередніми оцінками експертів у 2015 році 
знизилися більш, ніж на чверть. У 2016 р. за статистичними даними 
відображено зниження інфляції ─ до 112,4%, тоді як у 2015 р. ─ 
143,3%. Зміна споживчих цін в 2016 р. приблизилась до прогнозів 
Національного банку України і передбачали зростання споживчих цін 
на 12,4% за загальним підрахунком протягом року [3]. 
Загалом, інфляційний процес 2013 ─ 2018 рр. можна умовно 
поділити на декілька періодів. З лютого по грудень 2013 року індекс 
споживчих цін зріс на 0,8%. Навесні відбувається прискорення, 2,2% 
─ на стільки зріс показник споживчих цін у березні, у квітні ─ 3,3%, у 
травні ─ 3,8%. Далі процес не покращувався. Звісно, влада намагалася 
припинити цей процес. Зниження середньої реальної заробітної плати 
─ було одним із їхніх рішень.  
Зараз в Україні рівень споживчих цін сягає 100% і більше. За 
останні роки це досить стабільний показник (в цілому з 2012 по 2018 
роки він валує від 99% до 103%) [4]. В сучасних умовах інфляція в 
Україні проявляється у вигляді підвищення товарних цін на 
енергоносії, девальвації гривні, зниження купівельної спроможності 
населення, збільшення соціальної нерівності та, як результат, 
активного розвитку тіньової економіки. 
Світова економіка неухильно зростає. Це стосується також і 
України. Не дивлячись на теперішній не найкращий стан, в тому числі 
фінансовий, політичний і соціальний, наша держава все ж намагається 
покращити рівень життя своїх громадян, а тому можна сподіватися, 
що невдовзі рівень життя, економіки все ж зросте.  
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